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ad a tik . 
A helybeli cs. k. gyalogezred zenekara Z s á k  V i l m o s  vezénylete mellett müködend.
Jelmezek és álarezek előre is, valamint a tán ez vigalom 
alatt Püspöki főriihatárnoknál megrendellietők.
Az étkezés Ízletessége és olcsóságáról, valamint az étterein kényelmesen fényes kiállítása és pontos
szolgálatáról T o r n a y  kedvelten ismert vendéglője kezeskedik.
A ezukrászat és csemege tárról szinte gondoskodva leend.
Ezen, az idei farsangon legkiválóbb és egyedül álló élvezetdús színházi álarezos tánezvigalom rí; £
helyi és vidéki közönség tiszteletteljesen meghivatik.
Helyárak: Alsó és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4  fit. Felső páholy 2  frt. 5 0  kr 
Földszinti zártszék so kr. Emeleti zártszék 80 kr. Bemenet á  frt. Karzat 30 kr. Páholyjegy­
nél minden személyre bemeutijegy is váltandó
Jegy ekről előre rendelkezhetni a színházi pénztárnál.
i  tánezvigalom kezdete 8 órakor.
hskreesefi 1866. Nyomatott a város kőny ynyomdájobaiL (Bgm.)
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